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rj也域』重視か
5月26日
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現状不満の輪
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6月2日
‘142砂
住民の声集め
初めて登壇ヘ
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市l!!:の開国宅地紙の人たちにどう伝えるか一.仲
間とともに広報紙づくυを医し合う尾崎憲子市首圃
{鉛鍍を縛った女性)=高岡市五沼町の事窃所で
6月9日
富山県議・谷内清子さん
一一一一文住の政A94FSをすすめJ:ラ/
議会ニュース Fromとやま①
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ー_Jll'丑J~肢を守主t~:_-
常任Z耳目全国主8sで6部会あリまず.A品質一厚生の私1<1弓tIIlt.J隈リザ
べてのZ要員会を傍聴しています.JU!f軍1<1ありま巴ん刀、四百山県で害、
何1/1，悶に与っているか、先祖の賀問の仕方志ど太fi:WJ強に与りまず.
。+ 10附か ら 149~ まで休 ~jな しの買収応答が続君、むつ1.'ら介河保険に質問1"集中 し正した。 2-3紹介し正す。口家f!j.介胤I<lM山県のうるわしい習
慣t:!.IJ、家阪へのlli:lt路1'1は主え
られIJいか。
八 介t唱の社会{ヒ~ 1tf.iU.Q'る介 t世保険
lJ実施される会それほあリ得'Jい.
。小杉の何鱒粛リ貧使いilみ内相を
どう苦えるか.
A 県の~車刀充分で'JI) コ巴と不得
lfIの責任を!lめている。
日 。 ~l，i:lJJ~，巨額興の1lIJr>~について.
A 通院費ml<l大し，~開1でほはいので
問l五fr.大1::1手綱爾巳限り絹みEい。
-・・・RJ宣言飾部;~守言色調・・・・
口入管fI;，聖書1"えている定時制学
恨の侃入学を実施してほしい.
A年度通申の眠入学笠の受口入れを
険制しどい.
Q.fI甫lillこd:l1る図以団理主i五のIB
導方i五Cついて.
九しコガリ!日浦qるよう包傾向1.11
に過還を市る.
-・・E渇:;T~仁志宇佐ヨ・・・
o万鍵蹄rJlII，悶聞について。
A 携三位クタ ー で官版ぜる刀パスf~
刊にするか、総白書l呂出てい恕いが
恩患に層終万針を出す.
口厳しい財政状況の中、 県砲貝の絶
与を削減して1<1.どうか.
A 本~の財政 :tJ:況は深刻化してい広
いから削減1<1し'<1い.
?合
-・・・E主主侭‘翫~i三E弓 iit:
ロ万震波の路陥禍怖を公H工事で行
え4よいか，
A.lI¥週j王でも禍協I<llI¥週経営者1J1J
うとしており、対愈とするのI<l1!l
しい.
日高山一沖縄使をfJ!，飢して欲しい.
A県民の要録庁強〈、 関係開聞と協
力しており強〈働きlJfげていき~い.
mitt?市山(惣
+白骨の所属委員会と問時間慌で、f骨
践できなかったのですが、斬米価格をめ
ぐって激しい質I'A応蓄の のパてi'-
ジャブ州校っとそうです。."，-1..:':/-:0
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:J偽 iと?県民は I 
Ii事い勺でもどうぞI
!1土. た&Jち?仰の会I
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5iμ船三円 ι!.i:~ H:\' ~i~'~~~~C:tl IlO~TC-Ë~~己i豆
半属国?j富山県で
-fシPJJ「北東アジア女性会議J開催!
一，
げ
県1<1、舎璽7月、富山で開
催された北東?ジア自治体
連合の一般交流分制蚕買会で、
「北東?ジ7女性会!l1(!lii郎)J /'〆
の200 1 年開催をh!~しま
しだ・(対段と日北東?ジ? [p 
?の国々は‘ロシア・モンゴル・中国・oC!l・日本)この会嵐では、北
東アジア他団のさまt5ま紅分野で活1する女性刀集まリ、女性の
視点で績見受換を行う機会巳したいとのことでぜ.
このこユースをいち軍〈聞きつけだたにうち県揚は、県下女
性』組員を中心巳関心ある人達へ奨信.参集者16名の"同を得て、
だ巳うち，帽子を代表に「北東アジ?学習会JtJ8月4日発足しました。
だにうち代表は、県内女性損買手ツトのメツパーと共巳県企画0
震を!f:Jね、rJじ東?ジ?女性会!lJについて、市民の立i晶ガら禍極
的巳虚実していきたいという勲い恵思をi孟えました.
第1回目の「北東アジ?学習会jl昌、9月88、県民会館で環日本
海貿易交流センターの也力を得て開催.調師1<1野村允氏(北陸環
日本海経済交流促進会腹、理'綱査郡長)で、先ず手鈎めとして
北東アジア地協の地震的状況、社会・経済状況、女性の社会進出
与とCついて学習.合まで経済界の男性ばかりがあ栂手だった野
村氏は、いつもと節手ガ遭うと戸惑いはガらも照心巴、これから
の経済交流は、広い国照的規野、多面的交流、地属的遺燐ガ基本的
スタンヌとして不可欠であると力脱されましたo(I'~50g受鴻)
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7. 2 ・高岡市掴点事置に関する聖望で知取と吉見
7. 5 ・高岡IU蛾謹般霊遊間風間罰金
7. 7 ・北陸折肘国現駅仰股高岡市民担金
7. 8 ・富山帰国慰留鰻プラザ開館記章式照
7. 9' 10 ・市川開使政治世薗セミナー(買京)
7.1 ・毘1回県日開告書
7.12 ・折約顧問潤愚民会(高岡)
7 . 1~ ・女性センターを聖える吉例会
7.17 ・IAとくらし白書 ・婦人書0日と踊る(県西田苗1
7.18 ・二上地区ヲリーンデー
7.19 ・λ睡町「繍祉互の曾jで綱演
7.20 ・/;er;:うち溝手二土地区桂揮舎結成(県日輔自)
7.21 ・男l!1¥同曹置吐全車事正是拘づくりEむけての匝宜主
7.22 ・献血軍酌躍進全国文書
7.23 ・ rJAIllJげあい活動代表者吉踊」で損漬
7 .2~ ・申回胞区県阻帽白書
7.26 ・高岡市ポラツテイ?広1企画週宮豊聞宰
7.28 ・四1!1I1J<1O1I蹟工式興
7.29 ・g停ガッパツ亭脱明会
7.31・8.1 ・縄問書宿泊研修
8. 3 ・商工労働常任曇回全 ~内視京
6. ~ ・北東アジ?宇宙書
8. 5 ・ 「男女共同書画社告墨事正Jの学習書
8.6-8 ・「ジ工":/9"ー フズ ラムJI母王国E蝿人目胃書問
8. 9 ・』損害浅草r;:/ll!fる!dし古い
8.17 ・ 「北東アジ?主住自蝿Jr;:むげて企画邸民と串股
8.21 ・ fいこい書Jで掬演
8.22 ・m 三県8間男女共同聖薗社告車事活セミナー
8.23 ・r21Cの国土づ〈リと地方aJllfIlJ下沼辺理氏哩蝿
8.28 ・まちの禍祉しらべ隊 定例吉
8.29 ・とやま政賓哩旦研究書
8.31 ・万里陣視京
9. 2 ・E山慣産量高直Itt":/ヲー 1!:)":/tY9-)誼工式
・高岡市男虫共同~函tミナ
9. 4 ・1"くの吉例倉
9. 5 ・明日町立住団時理局協踊舎で凋~
9. 6 ・凋正予胃曹の脱明書(冨山県}
・高I~用嗣問&r;:コI!高町砲のゐEよさんと話し古う
9. 7 ・2改泊f王国(.f.')J¥-'j/しポランティ?
9. 8 ・北里7ジ?牢E書 ・i lf>買E掴司r ~HJ}jfUlæ画庁1
9. 9 ・総務企画常任畳圃害関聴
9.10 ・商工肯勘常任畳園舎
.1岡市介掴保険.，躍策定畳間脅傍聴
9.12 ・二上l也区後掴吉開催{県四県箇)
9.13 ・量館企量常任畳阻害嬉睡
・とやま酒1.間四朗臨書
9.1' ・車生環壇常任墨聞書暦聴
・二土地区量化挺進畳阻害
9.16 ・富山県損害事古風
9.17 ・女住セッターを哩える会
・ r~t.tおか女性の幸運略章」座政書
9.19 ・時揖Eいご珂檀工式 ・「どう4よる打謂匝隅H!訓
9.20 ・!¥!l書草書踊
9.21 ・富山立子河期大学で調演「主柱と政治J
9.22 ・県脱会事会峰
9.23 ・埋定文化問符KU.n
9.24 ・県訓告草書訓 ・まちの福祉しらべ隊例書
9.25 ・高岡市立性プランシンポジウム
9.26 ・二上地包ヲリーンデー
9.27・26 ・蝿損金子園崎別畳周章
9.29 ・県損金吾mf.l'畳園舎 ・!I宮遭営畳阻害傍聞
9.30 ・県綱吉本金庫
31 
~ 宿祉で鑓務@鱈位他~i
も臼、 lI'i山限?高度思研究会で大阪地方自治削究.
巴ンヲ-/ul!il:闘の;)<1章三日目先:iの別演を聞く憎:
合IJあっとの
決 lf:~月から介縄保険汀導入されるIJ、 県内の:
55:!以上の老侵入口1<11997lfで約21万5干人.こ
の:1亨をベーコに介摘保険の財政規IlH¥Jl司る
と往rJ\ I\j ~6~a里4干万円巳与る.した汀 ってこのH!，
.慢の介!I)(l(<Jtj新とに事誕{じされると仮定すれば、 j
.この福祉関連事量で1<1%のfi亨の初、I!分の232甥 ・
: 1 日の紅ill9n!WJ惟定さn、 2~∞余人の膚[m1J主杓る
. 同じ悶政Jll慢でl~~ <t11;!、土木.lt!QWの公共
: I日留で1<1.県産量漕間報によるとその純jA9D県IJ: 
172甥円、 理用の創出1<112∞入院似る.このように.・
土木原業よリ禍祉関i車事担の万汀明らかに紅 ，I\i>~ : 
，Q拘束l証人きいと刀視された.このことl革、県の:
T21也紀の，苫力ある社会1凪I研究告』の傾包薗で J
e もl式" δれ 「公共投資C大き t，j: ~ÞUIJ J町間で t:!t，j: ・
いIJ刀、 l，?hlの充実隠l也峨li，lIの活性化!こもっt，j:，
1f?;，勾 Jとしている.
禍担tとlUl!1< 1純に比"でき主ょいとしむ汀らも、:
県社会期hl!tでは 1'¥県内!豆腐齢化IJ盗んでおり、 j 
，.樋的巳m高嶋過をIr帯していく必要刀ある」と:
泌べている.思い切っとmilJl~ 禍祉に位入し、 lli ， 
祉を 里将産買として位置づげはがら、 1団 hlのR~ ， 
CJ.リ、人生の眠IJ:ま亡人としての旬艇を失わず:
に哩らしていきたいと思っている， (小川1iJ)
県政調査研究資収支報告
(1999咋7n-9AHl
交付孟 900.0∞ 30万X3
買 掛括 責 69蜘
!I 969.986 
会派 慣 150.∞o 万X3
事務費 73.180 1it回四日 ・FAX
支 世阿購入質 46.800 i1i周-・開
研究 慣 135AOl tミナ畳皿 開買|
凋蛮 慣 35.∞o 
広 li! 買 286.200 問紙代 l 
出 会 訓賢贋 51.497 印刷、弁当 i 
人件 192.400 
!I 970.478 
残高 -492 
からの距聞による)の"が宜飴されまマ"
!tiji鴇縦縞織交
込山おEあは地 憲 力くそと見と 「守訂
-甲リい万こ 底 も 周 のい n 岡~ I ~i 
;E 1R句tE 52主号雪2届2il 
三分あ 国 民 5と 8 る いて しとら 打 d|
はすねH52i5i:lM E 
税る 6と税・台 -h la fu所守 |彰 1 
汀防 %平と税所 般努深 三 るを 二 |子 こ|
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6月分期末手当収支線告
18 
共 済l1J金 64.900
疏員団体l理害保険 8.∞o 
親陵会費 2.0∞ 
野球ク ラブ 3.0∞ 
砂防事業連盟 1.0∞ 
高岡会 3.0∞
1，0∞ 
12，000 
100.0∞ 
150，000 (た仁うち溝手の舎へ)
26，8∞ 印刷隙・コピ一般
70.0∞ 
くtanluchl@tko.litweb.or.]p>
くhl¥p:lwww.ltweb.or.]pt'tanluchl> 32 
議会ニュース Fromとやま② 富山市議・志麻愛子さん
第4号四91'7IJ 31 J先行
志麻愛子後援会だより
志麻愛子後後会《さいしょのー歩》
1'930・0036富山il背水町1・4・4
TEUFAX 076・491・0265
7月3日志麻泰子市政報告会開催
骨H.，.-lt
4担匹目が#匂手本思禽の五車串廃"で.，...
7月3日午前、京lJ市駅北のサンフォルテに
おいて志麻愛子市政報告会を開航、約60名の参
加lがありました.市議会議員選挙に当選してか
ら2カ月、臨時議会、 6月15日からの6月縫会
と初体験続告、さらに、一般質問{次頁に要旨
拘戦)だJtでなく、常任委員会でも杭緒的に発
言、厳終日にl;l、「早急に30入学級が実現さ
れるようにJとの筑瓢に対L、賛成討論したこ
とはどを報告しました。
下t.>.J!i忌...色白 6り"$":iI次(ëJ:画館~傷容耳国匝 :t5、ら {傍聴者からのfIl告〉
本会様、常任委只会などを傍聴した後銀会長もいます.lAJ品で行われる本会縫l;l開航中であれば傍聴
席への山人りは自由です.一方、実質的に審議が行われる 4つの常任愛員会はその中間に開俄されます.
これまで委員会傍聴は前日1'し込みでしたが、今縫会から当U開始30分前になりました.前日のうちに、
開始時間と総会事務局の場所を市役所で舷~してださい.
さて、 6月2口、二つの愛員会で、傍聴者が織貝より総会の審議資料を借りて見ていたことで、傍聴
~止になりま L た.(7頁参照〉 傍聴者への総会審議資料の健iJ¥は審縫を理解するには不可欠ですし、
!庁桜公開という怠味でも、今後とも要求していきましょう.
ι、っしょに噌血 Ia:'今、 "$" 亘書ヒ
政治は議員だけが行うものではありません.市民も、政治の主体
として、さまざまは形で荷動しています。(京lJ浦市民のまちづく
りの会/0016-422・5910武I!I) (地方自治を学ぶ会/0016・m-59
70まいけ編集室) (桐JUJr.llJIilim行動・ 98/0016-423-2466青島}
{とやま政策研究会{僻)/0076・491-1081志麻) (とやま・福祉し
らべ隊/0016-H1-2044上原}などから、活動の報告、勉強会への
お誘いがありました.いろいろな情報を後媛会に届げてください.
次町9月園舎でもー般買悶産予定し
ています.市政について当事膏や担当
曹に周いたり‘調査1../::¥11..て、園周
に臨みます.
行nに闘して.こんなことを買悶L
てほしい.これ，て
おかしいなど町車見 I¥ー/1
をどしどし時1!( J，..;勺込
ださい.市民の声量 、，〆
櫨舎に届旬、冨泊す 1.1、1
ることが..ll町. vv--
Eな仕事です.
ぉa置か @ミニトークを闘いてかきたかと思つTかます. 2-3^~U:ヲτ〈だ~れば.伺います.
事鴻F青に来'1'<だ~るのも級迎T寸. .見交鍋したり.か弔か弔な問題を<<えましょう.
・後煩舎だよりをか弔かろ怠方に様んTかただ~たいので.記事のご鎗カをお・置かします.
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。~j.lの「荷量Hi'グループリビング文俊モデルJII~J を、?富山で実現できないか.
答弁{早川福従保健皇室i
高齢者グループリビング支懐モデル事業は.市町村が実絡主体となり.5人寸人のおおむ
ね日銀以上の高齢者が.自発的に同-~屋において食.などについて共同で生活する居住
形般を.地鼠ぐるみで支!lする体制を‘モデル的に実施するもの.居住者がE空爆助状尽になっ
たときに.ホームヘルプサービスやその他の生活支1サー ビスのI!IJtを行う.
実絡にあたってli.グループリビング支!lプログラム作成曇員会を訟置.支慢プロゲラム
に2基づいて.必要なサービスの調節を行い.グループリビングを支慨するボランティア団体
の連絡会を開催する軍事.新体制作りに努めるものである.
『高齢者グループリビング支1モデル事業』については.本年度に簸定する老人保健福祉
計丙.介霞保険事Mにおいて、ft支1や要介護に該当しない高齢者のサービス供給体制確保
を計る中で.検討していきたい.
。民1!tデイケアハウス「このゆぴとーまれHにぎやかJrはなまるJのほか、以内初の民
間グループホーム「しおんの家j が問所した.いずれの施!~も自己資金で .(l.ち上げ、苦し
いH符状況だが、介t置を必要としている人itのことを;n-~に考えた運営をしている.
「このゆぴとーまれJI;I~目、特定 J~，P'利活動法人 (N P 0)としてg，¥に巾訓 LIJめら
れた.介縄保険がtflまれI!、社会指祉法人も民間企業もNPOも同じヰI業者として仮われ
るが、 NP Oliili!~の/，1';力を !tかす耶~形態として注目されている.現在の怖助を打ち切
るので 1まな〈、安定したiU~が可能俗文Il債を、ぜひお願いしたい.また、 NPO をm晶
するために、なち上げの資金l的I，tなども必嘆かと思うが.
答弁(早川信託保健館長}
高齢化社会において.急激に進行する多微なニーズに、柔軟にきめ細かく対応するために.
公的施訟を~naとしながらも.市民.民間.関係路図体、ボランティアなどの民間活力の湾入
により.多元的なサービス供給主体を確保する必要があり.本市では.従来から民間の社会
得祉法人などの施股控備をはじめとする福世事業に助成を行っている.
民間デイサービスの育成事業についても.国の老人デイサービス事擦の対象.並びに地峨
住民団体のうち.ボランティ7などの住民参加型により適正に運営できる団体に対し.n営
基盤の安定と育成の必要があると考え.助成している.
したがって.N P 0に照らず.沼従事業を実施する住民鯵加盟の団体に対して.補助交付
費綱をもとに.助成していきたい.
立ち上げの資金助成についても.NP 0の今後の推移や‘図の動向を見ながら.他市の状
況を調査研究していきたい.
。給食サービス1;1、介t量保険料77プにつながる市町村mu;，:付ではなく、老人l:Itil:U丙
の中で取り上げてほしい.高齢:#の健康保防に大きな役削を果たすし、1iH1定則的に給食
サービスをすることで、安i'iの1i1Rもできる.主た、地域や NPOへの安lf:lJI~というこ
とになれば、地h去を活性化し、高齢者のJjのIUl!を織すふれあいを楠す.
答弁{早川得世保健初貝}
毎日.定期的に行う総食サービスについては.1也錦司Iの状況を調査し.研究していきたい.
r一}ーー一ー-.-日""""'...--...-， ---一.白日‘山崎.".，・{戸.ー-.ーーー.ーー、
i 厚生割合1bUl:討しました 間都知品、f2122E2・
; 当局からのII~や純告.市民からの筒顕などは<関心を持ヲている介担保険や子育て関係のことで l 
i それぞれの常任曇貝会に分けて.1を付託されます. もあり.軍命に賀疫を行い.J!見を述べました! 怠廊が所属する市生曇貝会に付民されたの1;1.現 4つの常任開会112つずつ同日岡崎銅.iA"J5 
震 r寓山市介顕I!:t審査量の~貝の定放軍事を定める 度で聞かれます.所属外の畏貝会すべてを傍聴する t j 州制定の山一人材セ…問状 こ……肘です・ j 
況の締告.民生"と衛生貨の路線明釣膏路湿It寓膏 ;員会 11I1~の 11とも宮われています.また.市 1 
の締告.11頗『児Ksの噌訟を求めることについて』 民の傍昆<<は11¥と肉垂合っていて.11貝の働曹ぷ ・
し『柑附加求めるこ……た・ 叩…ヲてー・是非…傍
常任要員会には~貝 (10人の週員}と関係当局が 聴に果て〈ださい.
，.-・・・・『厳司同・-~-・・.回目・・4 ・・-・---句-‘・‘-.・・ーー・-・ー_...--..，
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そんな思かで壇上に立ちました
際関珊<!ftÏ郡~~;~:.守t九ー主 "，;!. ~' 
6月議会志麻愛子一般質問の報告
質問時聞は 1人20分以内と決同られTレます.ヰの時間内であれば内容も買問の舷も
自由です.今回l立4つの子ーマにしぼっ¥.ヰれぞれに取り阻んでレる人遣とレっしょに
感情を作りました.質問願書Iホ r責任ある答弁をするた帥に事前にほしレ』とのことで
当局に捜しTありましたが、警#を聞けるのは本会舗の席上.どんな書えをすれるのか.
期待でわ〈わくしながら臨みました.
20分聞の買聞のあと、担当節局から入れ智わり立ち代わり答弁がありましたが、ここT
lま分かりやす〈するた同に、ヰれぞれの質問のあとに答弁を紹介します.質問も答弁も要
約しました.一宮ー匂在使館した全会擁録は‘踏会事稽局で作成中です.ちなみに‘6月
纏舎で一般質問を行ったのは、犯を含め組員40人中14名でした.
1 グト茸隻伊良肉食占こーっ ι、Tご
?
??
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。締役サービスには、特別発It老人ホーム、老人保健施設、療養型病床鮮の3タイプがあ
り、国で発表した箆備目僚の剣合は 「おおむね8:7 :5程度J 。ところが~tlJ市の場合、特
別養讃老人ホームは1{fJiに880床の予定、老人保健施設は現在965床、療養型病床IHt今
{f2月末現在で 1600床とのことの~備目僚はどうな勺ているのか。
答弁(早川福祉保健郡長)
1998年7月に実施した高齢者保健福祉実態調査の結果として‘特別後護老人ホームの入所
希望者438人に対して、 J40増床することによ り.198床不足することになる.施訟サービスと
して、特別餐護老人ホーム‘老人保健~殻、線接型病床clの 3種類が利用されているが.その 1
程類が関連保険施政と して位置付けられている.利用者の希望や3種類の施訟のバランスに
留意し.県と調整をはかりながら、施怠整備について倹射していきたい.
。ケアハウスが来年4!lに開設されるが、入所者一の費用、低所得者への補助は。
答弁(早川福祉保健部長}
ケアハウスは、60歳以上の日常生活に介助を必要としないが独立した生活に不安のある
人が利用対象者.高鈴者の生活や身体繍能の特性を考直したバリアフリーな住宅慣舵と.食
事や入浴など、基本的生活サービスの鍵供.及び、要介護時には‘外部の在宅復祉サービスを
活用しながら生活が維持できるよう.的確に支燥していく福祉繍能を拘った施段である.
*山市において.初のケアハウス (J00床)が平成1年4月に問所する予定.建級事業費は、
総額13億3000万円で.国4僅44007)門、!'i置者4億1900万円、市4億6700万円の負担額になる.
入所者の費用は、人件費に相当する事業費、食費に相当する生活賞、家賃に相当する管理
費の合計.国及び市の補助により、所得に応じて、月額7万6000門-1万円程度になる見込み.
低所得者に対する助成は 、 ~股に対 して、事務質の一部を助威するものとする.
図曹聞や児.11汀なくなるtJ宅I
一城}止公問n<木Z十回よりー
71I" 1Ir iIT本九にある'f.'i ILr~~Jd:公開の徴的が.本怖
的なmnj となって、r.Wlili役所IiII~ ilJlI~flfI公開緑
地紋より宛裂されました仰
ところが小さなベンチや*服、それから新たに
IllJlした入。押!パスωU'I(城主で州かれたi1"，i!河に.
今公開内にiIlっている l'f.i11i ，'r.中央1河内向1・m
1IIiIij'r.'I火りUi'U!flJ 17:t llliliilir~マネ1'1!ンタ・・分
前J1).:てつln物がありません"
そのりJiJiにli.~恨のよい公開にというねらい
に沿った!世lIii1'iと庭木が阿iかれているだけです"
これを初めて凡た/1.\'11 、 li さか、あるむのが~~
くならないだろう. 'JH，\外の肱l 科町lだから r~ii~ 、て
いなし、だけだろうJ と別天気に思いました"でも
ntPfli ilのなかには、閃齢制やil氏常利センターの
出物l.tfHt1としっかり向いてあり主サユそれで1
fどこか移転先がtたまっているんだろう.JIどこ
かね.?i虫くなければいいんだけど.Jと主たIl/.nに
!tlい主した.
そこで当然移転先が気になって、志麻さんに.
まず児照的を統r.r:ー している百rJl'市内少年ムIHl!に
紡ねて1いてもらいましたどころが.内f少'Ff.t:何
l'l!I:t I え日、 ~II りませんでした.J という反応.
畠.
脱いて1:会教育，l!m.rlrで関前館側面I良に電話で
H!Iい合わせると『移松するもしないも、まった〈
fHっており主せん.Jという‘どうにもよくわか
らない返札
・')jの公開緑地課では、どんどんこつのiIl物を
照〈十七のとして ~I"'jを十十めてb、るふうなのに.
もうー方山それぞれの政では.虫ったく向1らなか
ったり、決定っていなかったりするのは何故なん
でしょう.とても同じ市の同じ行政でやっている
仕事とは思えません.
中央1~I l'.r ftílliili内の 1 :.1の分館の中島Z的役刑を
糾っているだけでなく.}:Iりたいこkをmベるな
ら'1火向1という"，軒lを1Iて、 'FJlir9 P.~!I~lnlftn"制こ
列が111*るほどの"1川者の多い閃DftIiです.
主た'1'!k児照的111ili内中央に9l剤師1がほし
い!J という虫!~を 1'1て、ー'lI'i新しく開股された
ところで、 IMnを閃わず沢山の紘子連れでにさ・わ
っています.
そして iliL-'::~r:Mセンターl士、，11Li:が然科で ':'I:~1
会ができる数少ない場所として、人気を1!ている
ところです.みなさんご(fじでしょうが、ほとん
どの部rnが終1使川されています.
だれが股観を愛で、だれが大引パスでやってく
るかは知りません.けれども大野の市民がl'川し、
絶対必切だと，IJJ.っている場所が然悦されているの
は、lJ.たち I Ii Li';が~悦されているような気がして
無j;r.sにおそわれます.
でもいつものごとく、ただ火泊していても何も
変わりません.どうせなら私たちの大切な施股が
より良いものになるように、関心をもって仰を*
H!へ肌けていきませんか(ir.K'総子)
5/21 Mm災者会挑
122 lifi民7'→IlII所式
日115 (j JIl:伊tJtIl会的まる
iliRの従業珂l"税rYI
r派代表者会段
。/28 'f.'i山iIi総合体育館視烈
地方分指の勉強会
7/:1 志麻~子市政傾~会
15 :車会側編集~民会123 県内jtm;M~花 ft lt!まり
124 m.会組編集安貝会
I会1il1JJl.集悦明会
iIi政m申l会
125 it政t克明l会
126 市施股見常会
日13 捌!VI乍聞大作院大'1':1別小式
14 f.t派代表者会織
17 IliJイドライン反対照民集会
112 サンフォルテフzス1耳目司会
113 ~nT司会シン，J~ジウムで
パネリユト
116 結集.tIH'Hl
-U'ltru1挺行i皿作
117 Z亀裂11ft口
118 本会綿一般質Il!J(7人)
志麻は7恭flに'l'tl:
121 本会m一般'l'tml(7人1
122 抑留守教育会n会傍聴
123 17生委民会/JIl'r.
124 ~U市教育委只会傍聴;
125 厚生寮n会lJ¥府
128 本会m.i!麻1-.t30人
q;級Jtl孟N論
17 査員とiIi職貝との
ソフトポール大会
19 市}llm伎政治~阿
iL セミナー イン東京
114 日中友好'f.'i山県地方
Ilft通関総会
118 市民主ちづくりの会
股立*t会
123 Jtf!)j 自治を7=.s:会
金沢視官官
話一一主 6月16日午後に開摘された川連jを初めて開しました・とい司ても1 い拘明聞の後のH}IlI
l・・~~.'"吟僚のように、あ勺と古う問に終わ司てしまいピヲクリ. 1案や意見曹のIHHI告だけはら、わざ
4♂'"'---"主主e わざrlA還Jを聞かな〈てもいいのでli"'.これでも婁貝には目当 f正式にli貨m井慣というへン担
名前です).aDO門が克弘われるなんて、納得いか担いですよね. (民間〉
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1999年8月
高岡市議・尾崎憲子さん
交じみんろ
ハウノ-ぷ、¥ぐのわ
1¥ J~' _・ n:戸1
3/ぢE¥ミ
勾: ①り予ねっと :亡
議会ニュース Fromとやま③
|尾崎のり子からみなさん瓦
熱い毎日が続きますね.街角で見かけた向日葵もさすがにぐったりとしていまし
た.みなさま、夏バテなどせずお元気でおすごしですか?
さて、 6月末で不安と緊張の連続だった初めての副会も終わり、少しだけホッと
して、いろいろな行事をこなしている聞に、もう一ヶ月も過ぎてしまいました.
高岡市嵐会では新組員は必ず質問をするという慣習があり、(尾崎はもちろんそん
なものがなくても質問をするつもりではいましたが)かくして6月17日(木)に
初めての個別質問をしました.質問の内容は次のページに詳しくのせましたが、自
分がいままで関わってきた学童保育や女性プラン、女性センターについて質問しま
した。内容としては全体的な大まかなものとなりましたが、最初なので組員として
4年間取り組んでいきたいことをと思って取り上げました.
これからも、カまずに身近な小さなことから少しずつ活動の輸を広げていきたい
と思っています.みなさまのご意見や情報をお待ちしています.
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市蟻会の定例会傍聴にはじめて行きまし
た.市款をよりよい方向ヘ進めるよう市民の代
弁者、尾崎憲子さんも初めて個別質問され
ました.ゆっくりとー つー つかみしめながら話され
たことが印象的でした.みんなのいろいろな要
望を尾崎のり子さμこ伝えれば、市政に届く
のだという事もわかりました.これを後会lこ9月
・12月・3月に開催されるときにはぜひ、又、
足を運びたいと思います.
大井市強会を筒臆して
?????????
?
?????????
?
?
????????
? ??? 、 ??????? ? 、????? 。?? ??、?? 、 ??? 、 ? 、? ?? 、? ? ?? ? っ?
答
弁会事業想主持J.
「のり子ねっと」の経費、
後慣会名簿の蜜斑費用 7などに使う予定です
湖会に着ていくスーツ'
平成11年6月期末手当支給明細書
尾崎憲子様
日平成11隼 6月30日
1.830 
笠之12
必主笠
20.000 
さ盟主主
2必翠
320.681 
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尾崎のり予の料理教室
一台もてなL調理
尾崎のり子と一緒に手軽に、
ちょっと来敵なおもてなし料理
をわいわい楽しく作りましょう
9月盟会のお知らせ
9月盟会は9月14日(火)-
29日(水)に聞かれます。尾崎のり子
の個別質問は21日か22日ごろの
予定です.詳しい日程は9月に
入ってから問い合わせて
9月1日(水)
AMI0jOO-
PM 1 j 30 
縄手町公民館
500門
時日
尾崎センター へどうぞ
毎月 日日 18日 28日にあいてい
ます.どなたでちお気軽にどうぞ. 場所
材料費
地1s産センターï~ド tJ~ド
問い合わせ・申込
尾崎のり子
TEL 2・5211 2・5675fax 
???
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* . ー尾崎センター
;男女共同嘗画社会基本法の学習会
:「男女共同参商社会基本法」が成立しま
iした.私たちの思いを入れた実効性のあ
:るものにつなげるために北陸三県の学習
:会を聞きます.
8月22日(日)PM1;30-
: 石川県女性センター 1 Fホー ル
: oe師樋口恵子さん
: 参加費 500円 託児あり
:問い合せ月~金夜076・241幽9866(本図I
: 昼07ふ251・2973(高柳1
議会ニュースFromとやま④上新川郡大山町議・野入みつえさん
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I私に初孫が誕生しました!Jと、暖歩だより第7号で書きましたが、そ
の孫も、もうハイハイを始め、この頃では立ち上がっていたずらをしよう
と懸命になっています.
成長ぶりを見ていると、つい目尻が下がってしまいます.
私の議員としての4年間は、孫の成長と同じ位で、やっと二本足で立ち
上がれたところかも知れ忽いと、自分で(;!思っています.
こんなかわいい孫たちに、安心して渡せる日本の国だろうかと、先日終
了した国会の状況を見ていると、少々不安になります.
マスメディアで取り上げていましたので、あえて事細かくお話はしませ
んが、ひとつだけ、私たち女性にとって特筆すべき法律が成立しました.
「男女共同参画社会基本法Jです.
平たく言えば、 「家庭・社会・学校・職場等において、男だから女だか
らと差別してはいけませんよ !Jという意味の法律です.(※マンガ参照)
「何をいまさら…、十分に女性は強くなっているし、ちっとも不自由し
ていないのでは7Jと恩われるかもしれませんね.
果たして、本当にそうでしょうか.
ひとつの例として一一政治の世界においては、男性中心です.
富山県内における女性議員の比率は、やっと4.7%です.(29人)
(次ペー ジヘ〉
21日 1メサイアl指抑制捌煉習
合唱団おおやま懇級会
2日 男女共同歩百社会基本法の学習会
~右川県女性センター
23日 大山観光開発(株)取締役会
24日 議会全員協2盟会
上燭魚介灘保険事務組合議会
'b;山・長野線国道昇防促進協議会
25日 文教厚生常任委員会行政夜祭
内27日 ~秋田県鷹巣町・東京都町関市
28日 まちの福祉しらぺ隊例会
29日 地方自治の学習会
30日 議只懇絞会
31日 ぺアテさんの会
.本間ひとじのひとり語り
1森から来た魚J-富山市民プラザ
φ行政視察の報告・
1 1年度の行政視察が実施されましたので、私の所属委員会について、ご
報告いたします.
〈文教厚生常任委員会行政視察〉
。日程
。視察先
O視察者
。同行者
???????
?
?
??
?? ??? ??? ???
?、????
?
? ?
?、 ???
?? ?
? ??
??
?
? ?
? ???
。視察内容
①秋田県属製町(人口約23，000人〉
直監査軍主上ι血設見学、ワーキ〉ゲグループとの理皇室盟
住民参加による福祉のまちづくりを実践.
行政主導のまちづくりではなく、住民と一緒になり、自分たち
が望む、求める、福祉のまちづくりを実施している.
長年の活動が突り、今年4月に「ケアタウン躍巣〈在宅複合型
施設)Jが開設.
[ケアタウン計画の理念】
(1)ノー マライゼー シヨ/=誰もが地域で住み続けられること
臼バリアフリー=誰もが地続で住み続けられるように、環境
を人に合わせること
。住民参加=誰もがより住みやすい地肢を自分たちで作るこ
と
ケアタウン設立までのプロセスがより大切と、住民の自主的活
動グループであるワーキンググループが活躍.
陳情団体や圧力団体ではなく、自ら考え、行動し、問題解決す
るグループと位置づけ、平成4年度から10グループに分かれ、住
民の自主参加による活動を今も続けている.
25日の夜、 2時間の意見交換に4人参加してくださったが、
どの人も、皇金主宣盟主主!~自分たちが三三亘という自信と信念
がうかがえ、良い勉強をさぜてもらいました.
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野入みつえの活動日誌(1999年5月16日-8月31日)
5月
金草
色
16日
20日
21日
2日
23日
24日
25日
26日
27日
29日
30日
6月
1日
ふるさときぞらばん実行委員交流会 28日 上婦負介護保険事務組合
ベアテさんを富山に招〈実行委員会 j 地方自治の学習会I地方分権についてl
ぺアテ・シロタ・ゴー ドンさんの講演 30日 ベアテさんを富山に招〈実行委員会
f国境を超えた憲法j聴講 j 反省会
さわやかコー ラス j 富山・大山国民宿舎事務組合議会臨時会
まちの福祉しらベ隊 17月
富山県婦問会アカシア会 日 合唱団おおやま役員会
地方自治の学習会 2日 富山国際大学地獄学認増設工事起工式
議会全員協議会 ! 介護保険鋭明会ω、見地図
虹と録の50人リスト北陸ブロック会議 3日 さわやかコー ラル七夕研修会
富山県女性議員連絡会 j句4日 ~グリー ンピュー 立山
警察官歓送迎会 5日 虹と緑の50人リスト北陸プロフク会議
文教厚生常任委員会管内視察 6日 JIの学校l実行委員会
国体実行委員会u会 7日 正・副常任委員長研修会
わらび座公演I菜の花のN'j-福井市 8日 市民オンプズ富山運営委員会
アー スデイ 13日 大山観光開発(樹取締役会
Iアルツハイマー 病の早期発見l諮演聴講 21・クリヱー ションおおやま箆会
u日 セー ナー 苑清婦ボランティア
休近折立線二車線化改良工事完成式 i べアテさんの会
大山観光開発(徐)取締役会 i 女性センター を考える会 ~ 
小見・牧地区防犯組合総会 15日 小見町内と北陸電力の懇親会 ¥て λ
2日 レインボー アグリ箆会 16日 小見校下自治復興会協議会 ℃勺》
5日 富山県婦淘会アカシア会 17日 市民オンプズ富山例会 V 
6日 ふるさときゃらばん実行委員会反省会 19日 議会全員協議会
Iアポケアとやま立山薬局Jt-1ニ'J1l!悶:- 23日 地方自治2000:首~Jまちづくりウオフチ
7日 議会全員協議会 i ングJで金沢市を視察
9日 レインボー アグリ班長会議 25日 I合唱団おおやまlが
1日 劇団希望舞台公演限迎内伝聞~上市町 j モスクワp洋5ほ合唱団と共演
12日 薬師岳夏山開き安全祈願祭 26日 鑓会広報特別委員会
歴史民俗資料館特別展オー プ二ング式典 27日 ぺアテさんの会勉強会
12日 サンフォルテフェステ与パル JIの学校l突行委員会
13日 サンフォルテフェスティパル 29日 女性センター を考える会
なごみの会総会 _ llt._ 8月
u日 6月定例議会開会 創畑~\ 2日 21・クリエー ションおおやまによる
15日議会議案質疑 町出句4沿い4日 付縄l!I.~
17日 議会一般質問 、己主!:?' 5日 臨時議会
議員懇該会 : 国民健康保険運営協議会
18日 富山県議会・宮山市議会一般質問傍聴 : 富山県女性議員連絡会
19日 市民ミュー ジカル[l目ヶ岳伝説J-魚津市 68 ベアテさんの会
20日 宮山県婦淘会アカシア会 7日 I男と女のいきいき講演会l
2日 文教厚生常任委員会 福野町へリオス
24日
25日
‘27日
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上婦負介a保険事務組合事前説明 10日 小見紋下の陳情
黒部川ウオヲチング富山ネフトワー ク i 慌の花の沖j実行委員会
6月定例議会最終日 1日 とやま女性政策研究会
青森県の4町視~ ぺアテさんの会
~滋岡町・大伊I・岩木町・側面r:12日 小見小学校育友会の陳情
18日 議会広報特別委員会 過b
②東京都町田市(人口約36万人〉
みんなでつくる暮らしやすいまち・まちだとしての!rXY)盟主
人口は大山町とは比較にはなりませんが、福祉に対するまちづ
くりと実践している取り組みは、自治体の大小に関わらず、学ぶ
ことがたくさんあると思い、視察先!こ選びました.
町田市の中にある成瀬台という一酉.そこに住む住民が立ち上
がり、これから高齢化に向けて地域としてどうあるべきかを、自
分たちのこととして活動し、 「ケアセンタ一成瀬J支援住民の会
が発足.行政を動かし、高齢者福祉施設「ケアセンタ一成瀬Jを
生み出しました.
住民の会の会員1~2 ， 300人.世帯数I~1. 240世情.ボランティア
として施段運営lζ携わっている人は突に30人にも及んでいます.
まさに、自分たちの手による地域づくり、福祉づくりです.
施設見学の際にお会いした人はすべてと言っていいほど、皆さ
ん生き生きとした表情をしていました.もちろん、職員も、ボラ
ンティアも、そして施設利用者も.
2か所の視察先!こ共通することは、 「自分たちのことは自分たちで.まち
づくりや福祉のあり方は行政任せではなく、同じように汗をかき、知恵を出
し、からだをかけて作り上げていくのが一番ですよ.Jと、問いかけられて
いる気がしたことです.
紙面の都合上、詳しくお伝えできませんが、来年4月から介護保険が突施
されるにあたり、とっても意義深い視察をさぜていただきました.
資料もありますので、お気軽にお問い合わせください.
大山町民の皆さんlこ、少しでもお役に立てるよう頑張ります.
お知らせ
大山町議会では、 9月定例議会から r議会だよりJを発行することに
なりました.現在、 7人の議員からおる議会広報特別委員会で、他市町
村の議会だよりも参考にしながら、より良い議会だよりを発行するため
に箇議を重ねています.
私も委員の一人として参画しています.楽しみにお待ちください.
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(1)他者の視線によっても、身体的な男性が女性の衣服を身につけていると見破
られず、俗に言えば rlまれない」状態。つまり希望するジェンダーで社会的
にパス(Pass)している人。=Passed-TG
(2)身体的特徴(髭の痕跡・身長・顔つき・体つき・声)などから、他者の視線
1: J: ? -C ~'t1~'t';Iij ~ ;: t ;ò{li.'2~ 
れてしまう」、つまりリード(read)されてしまうような人、読み取られてしま
う人。=Nonpassed-TG 
(1)のPassed-TG(完壁な異性装)は、社会的な異性装として機能しないから、
(2)のみが「街中(日常空間)の女装者Jたりうる。三橋さんも勿論、この何時。
吉本ばななの『キッチン』に出てくるお父さん(お母さん)などは(1)の節略かな、
と思わないでもない。が、(1)って本当に存在するのかな?と首をかしげている私
の目に、こんな記事 (99・7・7 朝日)が飛び込んできた。
両親をなくした娘の提育権が母がわりの男性に認められた、というスペインの
セピリア管区裁判所の二審判決である。一審判決では、祖父母に認められていた
喪育権が移行したわけだが、「カトリック教会は『家族制度への侮辱だ』と不快感
を表明する一方で、有力野党の社会労働党は、性転換者の人権を守るために公文 五
百に記載する性や名前の変更を認める法案を検討すると発表。司法裁判をめぐっ 主
て見解が其っ二つに割れているJという。「この男性は、物心がついた時から自分
は女性だと感じていた。ふだんはエパと名乗り、『ごく普通の母親だ』と意識しな
がら、女児が通うカトリック系学校の父母にも、近所の人びとにも男性であるこ
とは悶し立てしないで過ごしてきた。いま、女性への性転換手術の準備をしてい
るJという。一歳で母親が亡くなってから、父親は女装の男性と同居を始め、約
八年間娘と三人で暮らしており、 1成になる娘も「母親jと認め、 97年に死んだ
父親も娘の保護を託していた、などが理由。祖父母も上訴を断念した、と報じて
いる。三橋さんのr(1)は女性としての社会的待遇を与えられるべきだ」の意見に、 止
世の中のほうが一歩近づいたように見える。世の偏見が無くなっても、隠し立て 争
をしたり、性転換手術をしたりは、減らないだろうが。 品
トや令令。g。令ogo令令ogoogo令令。googoogo令。go令令。go~。令。号。~。や令や令令やや。googoogo。舎やややや令令。g。ゃ
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i Transvestite V 
(トランス・ベスタイトV) 
奥川睦
『マンハツタン・ラプソディー』という映画がある。監督、主演、パーパラ・
ストライサンド。共演はジェフ・ブリッジス。タイトルの示すごとく、都会(マ
ンハッタン)の狂詩曲・狂想曲(ラプソテ・ィー)だが、平たく言えば、若くない3男女のロマ的クラプコメディ吋ぎな同が、二人が共にコロンピ
ア大学の教授とくれば、知的で都会的センスにあふれた、ソフィスティケートな
ドラマと思わせておいてH ・H ・というところが、ラプソディーと銘打つたゆえんな
のだろう。パーパラ・ストライサンドは、文学部の教授。派手な美人の母と妹に
挟まれた、もてないハイ・ミス、という役どころながら、自分のもてなさを売り
に学生たちを引き付ける講義の名調子は、なかなかのもの。一方、ジェフ・ブリッ
ジスは数学部の教授。何度かの結婚、同棲生活で上手くゆかず、そのことを気に
しつつも諦めてしまったわけではなく、ただ今シングル。この二人が出会い、意
気投合しH ・H ・というのがドラマの進み行きなのである。
彼女の講義と対照的に、彼のほうは自分一人で数学の魅力に酔い、黒板に数式
を書きながら学生に背中を向けっぱなしなのだ。その彼について、二人の女子学
生の会話がある。「彼、ゲイかしらJrそんなわけないでしょう。こんなに退屈な
のだからんどうも、「ゲイが退屈なわ砂ない」というのは、この女子学生の断定
口調のごとくに、事実らしい。
昨年の春、 ALT(これまでAET=AssistantEnglish Teacherと呼ばれてい
たが、英語ばかりでなく仏語・独語なども含むようになってEnglishがLan-
guageに呼称を変えた)として妹の学校(浜松)に勤めていた若い女性、サマン
サがロンドンに帰るので、故郷を案内したいと松山に招待した。数日の滞在中つ
き合ったのだが、彼女も、迷うことなく rALTは絶対ゲイの男性が向いている職
業だJと言う。「だって、デリカシーがあるし、ユーモアたっぷりだし、話題は豊
富、話はうまい、好奇心旺盛Jとくれば、「異文化体験に向かないわけがない」と
いうのだ。「なるほど、さもありなん」とは思ってみるものの、実際、そういう知
ム 人・友人をもったことのない身のつらさ、「そうなんだー」と感心するしかないot 三橋さんによると、トランスジエンダー聞にも二種類あって、
。googoogo令令。go~。令。g。令。go令令。googo令。googoogoogoogo令令。googoogoogoogo~。令。googo令や令。go~。令令。g。令令。go~。
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? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?〉? ? ? 〉????????? ? ?
??
?????????。
??????????? ??? ?????????????
???????
??
???? ?。 ? ????
?
??????
???????????????????????
??
?
?
???
?????
?
?
?
?
?
?
???
?
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
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????????????
? ?
??
良周
、
解
説
????
?????????、?ュ?
?
??????????????????????????????
??????????? ?? 「? ?? ? ? ???????」?、????、???、????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????????????????
????、 ? ? ????、?????????、?????????、??
??? 、 、 ァ 、 、 ? ? 、???
?
?????????????????????。
????????? 、 ? ???、??????、?
??? ? ? っ 。 っ ?、 ?。??????
?
??????????????????。??????ァ????「???
??? 」 っ 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????、????
?
??????????????、??????????
?
????
?
?
????????????????????????、??????????????????????????????、 、 ? ??? 。
?????? 、「 ?」 ????????????????????????????
??? ? ?????????????????????????、?? 「 」 ??、 。 〈 〉 「 」??? っ 。 「?っ? ? 」 、???????? 。??? 」 。
??、?
?
??????????、?????????????っ???、???????????
?「?
?
?????????????????」???、????????????????????
???? ? ? 。 ? 、??? ? 。
?????? ? ?????「???」?????????? ????
??? ???
???「?? 」 。
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??????????????????????????。????????、?????????
????????????????????????????。????????、???????????????????????????、???????????ー???????????、????? っ 、 ? ???? 、 」 ?「 ? 、??? 」 。
????????、〈 「 」 ??????
??
??
?〉????ー???????????
??? 、 っ 、 っ 。〈 〉?????? 、「 」 っ 。「?? 」 っ 、??、 っ っ 。 、「 」???? 。
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??
?
????
??????????
?
?????????????????????????????っ??
?、????
??
?????????????????????っ??????
?
? ?
?? ? ? ?
?
??
、??????????????
?
????????????「???????ッ????」
??? ?。 ? 。
「??????????????、??????????????、???、???、??????
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????、?????????、?????????、??????????????????????????。????????、????????????、???ャ??????、??????? ? 。 ? 、??? 、 ? 。 。
???????ッ???????????っ???。???、?????????????????
??? 。 、 、 、???、?? 、 ェ ュ
?
??????????、????????????
??? 。 、 ェ
?
?????っ????????、????????
??? ? 。
??、????????????????、??????????????、??????????
??? 、 っ 、 。?????? 。
???????????? っ ?「 」 っ 。 ? ?
??? 「 」 。 、 ? 。?????? 、 、 。 ???? 、 、 。?、? 。
???????????? ? 。 ?、 、 、 ィ
?、? 。
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????。??????、???????????、?ィ???????????????????。??? ? 。」
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?? ?
????????????
?
?????????????????、?????????????
? っ ? 。
???、
?
???「????
?
?????????????????????????????
?。? ??? ?????。??????????????????。????????????? ?? ? 。 ァ 「 ? 、 ? 、??? ? 。 ? 、??? 。 ? ー ? ???? 。 、 。???
?』?????????????????????????、???????????。????
??? 」
?ャ??ュ????「????????????????????????っ???。??????
??? 、 ?? 」。 ョ 「 ???。??? 、
??
?????????????????????????、
??? 」。 「 っ??? ? 、 、 、 。 、 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?????????????」????。
????????????「?????????????????』??????、??????
??? ???っ???????? ?。?????、????????、??????????。? ? ????????????。????????????? ? ?? 、 ???。 、 ? 。???ェ
?
?、???、?????????、?????????????????????????
??? ??? 、? 、?。? 」 。
?????「???????????、??????? 。 ?
?ィ? ? ェ 」。 ? 「 ??????? ? 。 っ 。?
?
????ィ??????????????、?????????????。?????????
??? っ ? 。 ュ
?
?????
??? ? 。??? 、?? ? 。 ュ
?
??????????????、??
??? ? 」 。
??????、?????????????、 「 ?」 ?
??? 、 っ 。
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????
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?????????????っ?????、???
??
????ー?ー??????????。「?
??」? ??????????????っ?。??????「?????????????????、????? ????? 、 ? ? 。 ? ???? ? 、 ????????。?????????????、 ? 、 ??、? 。??? 。 、 ??、? ? っ ????。」?
??、???????? っ 。 〈 ? 〉? ?????、?????
???
?
????????????。
??
??
???「?? 」?
??
???????。
〈 ? ? ?
?
?ョ??????????????〉?「???「???」?????????????。
????????? 。??????? 、????? 。??? ? 、 ???っ 。「 」 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??????????????????????」????。
〈?????????〉?、???????????????、「???」??、?????、???
??? 、 ? 。
〈??? ?????〉?「????
?
??????????。??????????
??? 。?????????????????????????????????????????????? ???????、??? 。? 。??? 「 」 、 「 」 ????? 。??? 。??? 。 」
〈????????????ォー??????????? 〉 「 ??
??? 、 。 ?? 。?????? 。???。 。????」? 。
〈???ー?ェ??? ー ョ 〉 、 「 』
??? ? 。
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????
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??、?????、???「????????」????、????〈?????????????
????????〉?、
??
?〈?????????〉????????。「?????、?っ???
????? ? ???????。?????っ??、??????????????。???? ????????????????????。?????????????? 、 。 、 「 」 。???? 、 。??? 、 ? 。 ? ? 、??? 。 」。??
??????????????? 、 ?
?
??????「????????ッ??
?????? 」 。 、 っ????、 ?? 。 「 ッ 」 「 」? 。
???、?? 、 ?
??
?????? 、「???」??????
??? ?? 。 「 」 。?????? ? 「 」
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??????????、???????????????????????。
???、?????????????っ?。?????、?????????????????ー?
???っ ???、?????〈???????〉?
?
。????????
????? 、〈? 〉 っ ?????。????? ?? 。〈 〉 。 ???? 。
一、????ー?????????????
?
????
????
?
????????、?????????????、?????????????????
???????? ?、 、?????????? 。 、 「 ? ????」????? 「 ?ェ
?
??」????????っ?。???????。
* 
* 
??、????、??、?????????????????????????????????
?、??? ? ??? 。 、???????? ェ
?
???????????????????、???????
??? ? っ 。 ェ
?
????????
??? 、 。 ェ
?
????
1 
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????????????????、「?ェ??
?
???????????????
??? 。 、 ??????ェ??
?
????????????
???、「
???????????????????????????。
?
????????????????????????、???????????????????
っ?? ???? 。 ? ?????????、??? ? 、 、 、 、??、???? ??
?????????????????、?????。?ェ??
?
??????????
??? ???????。?
???????? 、 、 、 ? 、
??? 、 ェ ー 、??、 、 、??? っ ? 。 、 ???? 、?? ????、 ?? ???? 、 ? 。?
???????? 。 、
??? 、??。 ?? っ っ っ??? 、 。 ェ
?
??????、?????????
??? 、 ? 。 ェ
?
???????????
??、 、 、
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。司令
???????。?
???、???????????ェ??
?
????????っ?、??????????????
??? 、????? ????????????????????????????。??、??????、? ?????ェ??
?
??? っ 、 ? ? 、
??? ?? ? ???? ? ???????????????????? 、 、
?
??ー????????????????
??? 、 ???? 。 ?
?
????っ?、??????、???
??? 、 っ 、??? 。 、 。?
〈????????〉?〈?????????〉?、??????????????????ェ?
?
?
????????????????????????????????????。???????
??? ?? 、 。
「??????????????????? ? 、? ???????
??? 、 、 ? 、 ェ ー?????? ?? 」?
???、???? 、
??ェ
?
??????????????????。?????????????????????
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??、?????????????????っ?、???????????????????。?????????、 ????、?? ??????? ???。??? 。 、 ? 、 ??、??? ェ
?
??、????????????????、??????????????????
??? ?????、?ェ??
?
???????????、????????????
??? ? 。?
??????ェ??
?
??????????、??????????????????????
???。 、 ェ
?
???????????????。????
??? ? ー 、 ? ェ
?
????????????、
??? ??ー 、
?
??????、???????ェ??
?
??? ? ? 。?
???、???? 、 ? ?????、????????????ー????????
??? 。 っ 、 、 ???? っ ????? ? 。 、 ? ?、??
?????っ????????。???????????????????、?????????
??? 。 っ 、??? 、? っ 。?「 、 、 」 、??? ? 。
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
?
? ? ? ? ? ?
?
〉 ? ? ? ? ?
?
????????????。??????????????????????
????。??????????????。????????????、???????????????? ????? 。 ? ????????
? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
??「???????」???????、???????????????????
??? ?????????????。???
? ?
、???????????
??、 ー 、 ?、
????
。「????????、???????????????
?」?、 ?
?
??
?
? ?
? ? ?
??? ? ?????????
?
? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ?
????、????? 。
??? ? 、 ェ?、? ? ェ
?
?????????????っ???????????????。
??? 、 、 、 ? 、 ????????? ? 、 ? ?、?? 、 、??? 。??? 、 ェ? ー ????? 。 、??? 、 。??? ? 、??? 、? 。
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????
??
????????????、???????????????????????。????????
???。 ???、???????????????????。????????????、??????????? ?、???????????????、?????????????、????????? ?。
?っ????????????????????、????????、??、??ょ???????
??? 。
??? ? 、 っ 。????? っ っ 。 、
?、????? 。
?っ? 、 「 、 っ
??? 」 っ ? 、 、 ? 、???? ? 、 。 、 、 っ
ぜせずeず~":I.C"ぜ旨雪，~ずeずC匁""ずeずe冒，，"，~ず~"旨ぜ旨3号、""ずcぜbぜr~ずb'~，~'1~ず~，.C"、可:.;階、号、守、可~'1~，~，~，'~'1~，'~，'~
?????????????????、?????????????????、????????????。?????? ? っ 。
???、??????????????????っ???、?????????????、????
??? ? ? っ 、 っ 。
??? 、 ?????????????、??????、
???? ? ?、 。 ? ??
-OI 
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??????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ????? ?????????? ?
??
?????
?????????????????
?
?
????????、???????
????「 ? ?? ???? ? ? ? ???? 、 ???? 。
?
???????〈?
??? 〉 ???? ? 、??? 、??? 、???
??
??????????
?。? ? 、??????」 ? 。??? 。??? ? 。〈?? 〉
??
?
???
????
? ?
? ???
?
??
?
??
???? ????????? ????
????????? ?????「?
???ェ 」 ? ィ ?????、? ー ー 、????、 ? ???? 。 っ? 、 ???? ? 、「 ? ?????。? ? ??? ? ?
???????????、?
??? ? 、????? 。??? 、???
?????。??????????????、????????????????? ? ? ? ?????? 。
??????????????ー??
???、?????? ー ッ??? 。??? 。 、??? 。
??ー??ッ????????
?
??
?、??、 、 ? ー?????、 、 ー??? ?、 、??? ッ ー??? 。
〈????????〉?、?ッ???
「????????ッ???????????????ー?? ? ??ー? 。??? ? 、? 、
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???????。????????????っ? 、 ? ???、??? ー??? ? ?。? 、??? 「 ? 」?? 。
??????
?
??
? ?
?
? ?
?
?ー?
?? ???????????????
?????????????
? ?
????????
? ?
?
? ? ?
?
????
「???」??????、?????
????っ???????
??
。
???、??????? 、????
??? ?「 」 ?????? ? ???。「 」 、??? 、 、 、?
? ?????? 、 ? ??
??? ??。? ??
????????????。????????????????????????、? ???? 。??? 、??? 、 っ?????? ? っ 、??「 」??ッ? 。
???????、?????????
??? ???ッ? ー??? 「 」??? 。 、 、???ュー ? ?? ??」? 。??? 、??? 。
?????????っ??????
?」? 、 っ? ? っ 。 、 」
??????????????ー??っ??、????????「????」???? っ ?， っ 。
?????????????????
???? っ ???????、 「???」??? ? ? 。??、 ?????????? 、????、? っ っ 。
????
???
????
?
?????
? ? ?
??? ????
??? 〈??
?
???
?
???〉
???
?
???
????
??????
???? ? 。? ?
????ー???
?
??
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〔??????????????
?
〕
??
????????????
???????』????????
????? ???????、?
??? ?っ?????????? 、「??? ? ??? ???」 、 ??、? 、 ?? 、??? 。 、??? ? 「 っ?」? っ ゃっ ? 。?????? っ??? ? ょ 。
???、〈???〉???????
? ? 。
??
????????、???
??? ????? ?? っ ???? ? ょ 。
?????????
??????????
??? ??、??????
? ?
?
?
????
?????。
??? ?? ? ???? 。「???????????、????っ?。? 〈??〉? ??? 」?、?? ?? 。??????? ????、
??? ッ ー? 、
?
????????っ??? 。
??? ??? っ ? ? 。
?????????
??? っ 『?? 』 ?。『 』
??
??? ? ??っ ??、? ?
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??????????。????????、 ? ????、??? ??????????。?? ????? 。 『
?
?
?』????????????、??
? ?? 。
??? ?
??? 、???? ?? 。??? ? っ
????????????
。?? 「 」 ??、「 ????? ? 」 ー?ー?ッ? 。 ゃ「? ???? ?? 」??? 。 「??? ?っ
???????????????????????? ??????」 。
????????????
* 
〔??????????????????????????????? 、 ?????? ??????? 、?? 、????????? ????「 」? 。??? 、
??????????????? 。
??? ? 、
??? 、????????。?????、?????? 、 ?
????????????
?????????????、???
??? ??????、 ????、?????? ?? 。ー、? ? ? 、??? ??っ ょ???
、??????? 、??、? 、
??? ?
??、??????????
??? 、 ?、????? 、 っ??? ? 、 ? 、??? 。
* 
〔〈??????
?
????
。??? 〈 〉 ー?ッ????、 〈??〉? 。
?
?
???。? ?
?
? 、
??? ? 、??? ? ? 、
?????????っ?????????。??????????????????? 「 」「???」「 」「 」??? 、??っ 。
???????
?????
?
〔?????????〕????????????? ??。? 、???〈 ? 〉??? ?、???????????????っ?????
??? 、 ???? ?っ??っ 、 っ?????? 。 ? 、 っ
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????????????????、?????????????。?????????? っ ?っ??、 。
????、?????、??????、
??? っ ????? ? ? 。??? ?? ? 、???? っ 。
??????? ????、?
??? 、???? ? 、??? ? 、??? 、?。? 、??? 、??? っ ?????「 」?。???? ? ー ー????。? 、
?????。????????????。
「????????????????
??? 、 、 ょっ??? ? ? ???
??
?? 、??。 ??? ? ? ? 〕???? ? ??????、????? ?????。「 」 、〈??〉???? 、 ッ??? ー?? ???? 。 、「??? 」 ? 。????。?っ??っ 。 、????? 。 ? 、 ? 、
????????????。???、????????????、???????っ 。?
?????、????????????
??? 。??? 、 、??? ? ??ー? 。 ????、 ッ 。??? ???? 。 ???? 、??? 、 、?っ?
? ?
?「? 」??? 。 っ??? 。 ??っ 。 ー〈??〉???????。 ? 、???。? 、
??
? ?
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〈台井博子・地の塩賞〉第一回受賞者が決定
????????????〈???〉????????????????????????
??????????????、?????????????????、?????????? 。
???? っ 、 ? 、 、
???? 。 ?? 、 ? ?? ????
????、???、??????
???????????????? ? ??? 〈????? 〉? ??
?
〈? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
〈???〉??? ?????? ?。??『???』??????、????????????、???????????????ー???。「?? ? 」 ッ?ー 、 ? ??? ??? ッ ?ー? ????????、?????????????????????????
????? 〈 〉 ?。?????
??
??
?
??
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